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1 L’histoire mouvementée du château d’Ancenis depuis ses origines, encore mal connues,
ne nous a laissé de la forteresse médiévale que l’entrée principale et  une partie de
l’enceinte. Le système d’entrée, porche à pont levis transversal intérieur encadré de
deux tours, constitue le point fort de l’édifice.
2 Une série  de  sondages  a  été  réalisée  sur  les  terrasses  dans le  cadre d’un projet  de
restauration  du  couronnement  des  tours ;  une  succession  de  réaménagements
consécutifs  aux  sièges  et  destructions  de  la  fin  du  XVe s.  a  pu  ainsi  être  mise  en
évidence.
3 Un chemin de ronde en dalles de granit fut aménagé en retrait du parapet qui orne
encore les tours. Ces constructions ont rendu inutilisables les canonnières, depuis lors
enchâssées dans la maçonnerie constituant le sommet des tours.
4 Un logis  fut  construit  en 1630 sur  la  tour  nord ;  on peut  sans doute  y  associer  des
lambeaux de sol en tomettes repérés près des ouvertures du parapet ou du logis.
5 Entre les deux tours, au-dessus du système d’entrée, un dernier niveau de sol (dalle de
schiste), postérieur au XVIIe s., apparaît sous les remblais récents (XIXe-XXe s.) dus à la
construction  des  bâtiments  scolaires  qui  ont  fortement  perturbé  l’architecture  du
monument.
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Fig. 1 – Plan récapitulatif des structures découvertes
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